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Uudenmaan -  Nylands 4 558 18 427 76 22 5 101 110 59
s i i t ä :  därav: o f  which:
H e ls in k i -  H e ls ing fo rs 2 084 9 198 35 8 2 334 58 12
Turun-Porin -  Äbo-Björneborgs 1 852 9 243 58 18 2 180 91 36
Ahvenanmaa -  Ai and 70 - 15 1 1 87 2 1
Hämeen -  Tavastehus 1 558 2 243 60 8 1 871 68 36
Kymen -  Kymmene 947 2 64 16 6 1 035 26 24
M ikke lin  -  S :t  M iche ls 382 - 34 9 4 429 26 8
Poh jo is -K a rja lan  -  Norra
Karelens 355 35 13 2 405 22 4
Kuopion -  Kuopio 548 2 52 14 5 621 37 14
Keski-Suomen -  M e lle rs ta 549 3 60 10 5 627 27 9
Fin lands
Vaasan -  Vasa 1 179 1 168 47 15 1 410 58 10
Oulun -  Uleäborgs 1 064 3 99 23 9 1 198 57 16
Lapin -  Lapplands 489 1 63 13 4 570 31 1
Koko maa -  Hela landet - Whole country 
I 11/1987 13 551 41 1 503 340 99 15 534 555 218
I I 1/19861) 12 570 25 1 359 275 41 14 270 516 386
Muutos % -  Förändring % -
Change % +7,8 +64,0 +10,6 +23,6 +141,5 +8,9 +7,6 -43,5
I-I 11/1987 44 005 126 4 645 966 282 50 024 1 795 316
I - I 11/19861) 43 232 93 4 184 861 168 48 538 1 638 519
Muutos % - Förändring % -
Change % + 1,8 +35,5 + 11,0 + 12,2 +67,9 +3,1 +9,6 -39,1
Tarkennettuja ennakko tie to ja - 
Kontro lle rade  förhandsuppg ifte r - 
Adjusted p re lim ina ry  data
1/1987 18 243 30 1 761 356 107 20 497 678 32
11/1987 12 211 55 1 381 270 76 13 993 562 66
1 L o p u ll is e t  t ie d o t  -  S lu t l ig a  uppg ifte r -  F in a l data
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